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ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L-221  de  24/08/10  p. 15
Corrección de errores de la Recomendación 2010/307/UE 
de la Comisión, de 2 de junio de 2010, relativa al control de 
los niveles de acrilamida en los alimentos.  (2010/307/UE) 
DOUE   L-225  de  27/08/10  p. 10-12
Directiva 2010/59/UE de la Comisión, de 26 de agosto de 
2010, por la que se modifica la Directiva 2009/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproxima-
ción de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
los disolventes de extracción utilizados en la fabricación 
de productos alimenticios y de sus ingredientes.
BIOCIDAS
BOE   nº 170  de   14/07/10  p. 61877-89
Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se es-
tablece la normativa reguladora de la capacitación para 
realizar tratamientos con biocidas.
BOE  nº 183  de  29/07/10  p. 66092-6
Orden PRE/2046/2010, de 21 de julio, por la que se in-
cluyen las sustancias activas flocumafén, tolilfluanida y 
acroleína, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 
11 de octubre, por el que se regula el proceso de evalua-
ción para el registro, autorización y comercialización de 
biocidas. 
BOE  nº 188  de  04/08/10  p. 67892-8
Orden PRE/2125/2010, de 30 de julio, por la que se inclu-
yen las sustancias activas fluoruro de sulfurilo, cumate-
tralilo, fenpropimorf, bromadiolona, alfacloralosa y cloro-
facinona en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 
de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización de bioci-
das.
DOUE  L-210  de  11/08/10   p. 30-32
Directiva 2010/50/UE de la Comisión, de 10 de agosto de 
2010, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
dazomet como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas)
DOUE  L-211 de  12/08/10  p. 14-16
Directiva 2010/51/UE de la Comisión, de 11 de agosto 
de 2010, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
la N,N-dietil-meta-toluamida como sustancia activa en su 
anexo I. (Biocidas)
BOE  nº 210  de  30/08/10   p. 74919
Corrección de errores del Real Decreto 830/2010, de 25 
de junio, por el que se establece la normativa reguladora 
de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO
BOE  nº 189  de  05/08/10  p. 68190-2
Real Decreto 944/2010, de 23 de julio, por el que se mo-
difica el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre 
productos cosméticos para adaptarlo al Reglamento (CE) 
nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 
CONVENIO COLECTIVO 
BOE  nº 184  de  30/07/10  p.66377-8
Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el texto de la 
revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo 
estatal de perfumería y afines. (STANPA)
DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICA-
CIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS
DOUE  L- 217  de  18/08/10   p.14
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 607/2009 
de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se es-
tablecen determinadas disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) 
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LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-174 de  09/07/10  p. 18-39
REGLAMENTO (UE) Nº 600/2010 DE LA COMISIÓN de 8 
de julio de 2010 por el que se modifica el anexo I del Re-
glamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo a fin de añadir y modificar ejemplos de varieda-
des u otros productos relacionados a los que se aplica un 
mismo LMR.
DOUE  L-220  de  21/08/10  p. 1-56
Reglamento (UE) nº 750/2010 de la Comisión, de 7 de julio 
de 2010, que modifica los anexos II y III del Reglamento 
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 
por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
determinados plaguicidas en determinados productos.
DOUE  L- 226  de  28/08/10  p.1-37
Reglamento (UE) nº 765/2010 de la Comisión, de 25 de 
agosto de 2010, que modifica los anexos II y III del Re-
glamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de resi-
duos de clorotalonil, clotianidina, difenoconazol, fenhexa-
mida, flubendiamida, nicotina, espirotetramat, tiacloprid y 
tiametoxam en determinados productos.
MAIZ MODIFICADO GENÉTICAMENTE
DOUE  L-197  de  29/07/10  p. 11-14
Decisión de la Comisión, de 28 de julio de 2010, por la 
que se renueva la autorización para que sigan comercia-
lizándose los productos que contengan, se compongan o 
se hayan producido a partir de maíz modificado genética-
mente Bt11 (SYN-BTØ11-1), por la que se autorizan los 
alimentos e ingredientes alimentarios que contengan o se 
compongan de maíz forrajero Bt11 (SYN-BTØ11-1) con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Decisión 
2004/657/CE [notificada con el número C(2010) 5129].
DOUE  L-197  de  29/07/10   p. 15-18
Decisión de la Comisión, de 28 de julio de 2010, por 
la que se autoriza la introducción en el mercado de los 
productos que contengan, se compongan o se hayan 
producido a partir de maíz modificado genéticamente 
MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parla-
mento Europeo y del Consejo [notificada con el número 
C(2010) 5133].
NORMAS DE FACTURACIÓN
DOUE  L-189  de  22/07/10   p. 1-8
DIRECTIVA 2010/45/UE DEL CONSEJO de 13 de julio de 
2010 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE rela-
tiva al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, 
en lo que respecta a las normas de facturación.
NORMAS UNE
BOE  nº 175  de  20/07/10 p. 63937-44
Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General 
de Industria, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de mayo de 
2010.
OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN DE 
LAS OPERACIONES VINCULADAS
BOE  nº  167  de  10/07/10  p. 60655-8
Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se mo-
difica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, 
en materia de las obligaciones de documentación de las 
operaciones vinculadas.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
BOE  nº 184  de  30/07/10  p. 66216-8
Orden SAS/2061/2010, de 23 de julio, por la que se mo-
difica el anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de 
octubre, sobre productos cosméticos.
PRODUCTOS VITÍCOLAS
DOUE  L- 219   de  20/08/10  p. 23
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 606/2009 
de la Comisión, de 10 de julio de 2009, que fija determi-
nadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
479/2008 del Consejo en lo relativo a las categorías de 
productos vitícolas, las prácticas enológicas y las restric-
ciones aplicables. (Diario Oficial de la Unión Europea L 193 
de 24 de julio de 2009).
PROTECCIÓN DE ESPECIES DE LA FAUNA Y 
FLORA
DOUE  L-212  de  13/08/10  p. 1-59
Reglamento (UE) nº 709/2010 de la Comisión, de 22 de ju-
lio de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del 
Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y 
flora silvestres mediante el control de su comercio.
REGLAMENTO DE LOS IMPUESTOS ESPE-
CIALES
BOE  nº 166  de   09/07/10  p. 60286-91
Resolución de 1 de julio de 2010, del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 
522 «Parte trimestral de productos a que se refiere el artí-
culo 108 ter del Reglamento de los Impuestos Especiales» 
y se establecen el plazo y el procedimiento para su pre-
sentación.
